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Iz glazbenog života biskupija
proglasiti svetima dvoje djece, 
fatimskih vidjelaca. Bilo je doi-
sta lijepo čuti skladno pjevanje 
svih sudionika tijekom misnoga 
slavlja pod vodstvom s. Blanke 
Jeličić i instrumentalnu pratnju 
s. Damjane Kovačević. Posebno 
su lijepo mlade solistice pjevale 
otpjevni psalam, Aleluju i pri-
česnu pjesmu. Nakon misnoga 
slavlja slijedio je drugi dio su-
sreta – pojedinačni nastup sva-
koga zbora. Pjevali su po jednu 
pjesmu iz liturgijske pjesmarice 
Pjevajte Gospodu pjesmu novu, 
a druga je bila na ovogodišnju 
temu Zlatne harfe.
Nastupili su zborovi iz župa: 
Prnjavor – voditeljica Renata 
Boras; Ljubunčić – voditeljica 
s. Henrika Miškić; Glamoč – vo-
diteljica s. Simplicija Šimić; 
Čuklić – voditeljica s. Nevena 
Cvitanović; Jajce – voditeljica s. 
Dubravka Dropulja i Livno – vo-
diteljica s. Blanka Jeličić.
Na kraju je biskup Komarica 
zborovima predao priznanja za 
nastup i zahvalio voditeljima i 
pjevačima za trud koji ulažu u 
njegovanju liturgijskoga pjeva-
nja u svojim župama.
S. Damjana Kovačević
MOSTAR: »Nikada nemojte 
prestati pjevati!«
Franjevački samostan i župa 
svetih Petra i Pavla u Mostaru u 
ponedjeljak, 1. svibnja 2017. godi-
ne bili su domaćini 33. Zlatne har-
fe – godišnjega susreta župnih 
dječjih zborova iz Hercegovine. 
Više od 800 djece okupljene u 
13 zborova pjesmom je slavilo 
Gospodina slijedeći geslo ovogo-
dišnjega susreta Kličite Bogu gla-
som radosnim. Susret je započeo 
u 13 sati misnim slavljem koje je 
predslavio župnik fra Bože Milić. 
»Želimo Gospodinu pjevati, i to s 
ljubavlju, a gdje su ljubav i prija-
teljstvo, ondje je i Bog. Kad djeca 
pjevaju radosno i iskreno, tu do-
lazi Bog sagraditi svoj hram, jer 
on ga uvijek gradi na mjestu gdje 
se događa ljubav. Pjevajte sada i 
pjevajte uvijek, nikada nemojte 
prestati pjevati!«, poručio je fra 
Bože raspjevanoj djeci i vjernici-
ma u prepunoj franjevačkoj crkvi.
U revijalnom dijelu progra-
ma zborovi su se predstavili 
pjesmom po vlastitom izboru, 
a nastupilo je 13 zborova: »Fra 
Grga Martić« – Župa Bezgrješ-
noga začeća BDM iz Posušja, 
»Marijini anđeli« – Župa sv. Pe-
tra i Pavla iz Mostara, »Rakitski 
narcisi« – Župa sv. Ivana Krsti-
telja iz Rakitna, »Tau« – Župa 
sv. Franje iz Posuškoga Gradca, 
»Ljiljani sv. Ante« – Župa sv. 
Ante iz Humca, »Radost« 
– Crkva sv. Kate iz Ljubuš-
koga, »Ključići sv. Petra« 
– Župa sv. Petra i Pavla iz 
Kočerina, »Gospini slavuji« 
– Župa Uznesenja BDM iz 
Širokoga Brijega, »Kristo-
va ruža« – Župa sv. Ivana 
Krstitelja iz Ružića, »Golu-
bići mira« – Župa sv. Jakova 
iz Međugorja, »Život« – Župa sv. 
Stjepana prvomučenika iz Čeri-
na, »Raspjevani anđeli« – Župa 
Krista Kralja iz Čitluka i »Sveti Ni-
kola Tavelić« – Župa sv. Mihovila 
arkanđela iz Tomislavgrada. Prije 
nastupa zborova sudionicima 
Zlatne harfe obratio se gvardijan 
mostarskoga samostana svetih 
Petra i Pavla fra Danko Peruti-
na, pozvavši djecu da nikada ne 
prestanu slaviti Gospodina pje-
smom.
Ovogodišnjoj Zlatnoj harfi na-
zočio je i fra Stipica Grgat, pro-
čelnik za Zlatnu harfu Vijeća fra-
njevačkih zajednica, koji nije krio 
oduševljenje susretom zborova 
u Mostaru. »Impresioniran sam 
nevjerojatnom masovnošću su-
dionika u ovoj prekrasnoj crkvi. 
Djeca su pjevala svetu misu napa-
met, obučeni dolično, ponašanje 
izvanredno. Skladbe koje su izveli 
su svladane, u svemu se vidi po-
zitivan naboj i posebno ističem 
radost djece na nastupima.  
Ovakva Zlatna harfa ima 
budućnost«, istaknuo je fra Stipi-
ca Grgat koji je zborovima uručio 
i prigodne zahvalnice. Koordina-
torica za Zlatnu harfu u Hercego-
vini s. Slavica Kožul kazala je da 
je cilj Zlatne harfe odgoj djece za 
liturgijsko pjevanje. Zahvalila je 
svoj djeci, njihovim roditeljima, 
voditeljima zborova koji neu-
morno rade s djecom, prenose 
na njih svoja znanja i ljubav pre-
ma liturgijskoj glazbi.
Program 33. Zlatne harfe vo-
dila je Sanja Pehar, urednica Ra-
diopostaje Mir Međugorje. Prva 
Zlatna Harfa održana je 1984. u 
Kočerinu, na inicijativu tadašnje-
ga župnika fra Miće Pinjuha. Taj 
prvi susret zborova bio je poticaj 
za daljnji rad. Ubrzo se Zlatna 
harfa proširila po cijeloj Bosni i 
Hercegovini, Hrvatskoj, sve do 
Subotice u Srbiji, s ciljem obnove 
liturgijskoga pjevanja. Ovogodiš-
nja Zlatna harfa u Mostaru svoj 
je cilj ostvarila.
Sanja Pehar
